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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian studi fenomenologi terhadap ibu tunggal kepala keluarga di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana ibu tunggal memaknai kehidupannya sebagai kepala keluarga dan untuk  mengetahui
bagaimana ibu tunggal memekanai kehidupannya sebagai kepala keluarga dalam mempertahankan ekonomi keluarga di Kecamatan
Bebesen Kabupaten Aceh Tengah.  Landasan teori dalam penelitian ini ialah teori pemaknaan  (Herbert Blummer) dimana
pemaknaan muncul karena adanya pemaknaa( Meaning). Dalam penelitian ini, lokasi penelitiannya ialah Kecamatan Bebesen
Kabupaten Aceh Tengah, Jenis penelitian yang di gunakan ialah penelitian fenomenologi dengan pendekatan kualitatif. Data
penelitian ini data primer dan data skunder. Penentuan subjek dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pertimbangan
purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa 1. Memaknai ibu tunggal sebagai kepala keluarga di Kecamatan
Bebesen Kabupaten Aceh Tengah sangat berat dirasakan, sebagai ibu tunggal dan kepala keluarga harus mampu melakukukan
pekerjaan seorang diri dan mengurus anak. 2. Memaknai ibu tunggal dalam mempertahankan ekonomi keluarga di Kecamatan
Bebesen Kabupaten Aceh Tengah kehidupan yang dirasakan sangat berat dan susah, karena untuk memepertahankan ekonomi
keluarga ibu tunggal bekerja seorang diri dan menuntut ibu tunggal memilki pekerjaan yang dapat menafkahi keluarga. 
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